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2.主  持  人  ：瞿志行國際化執行長。





4.時      間 ：11月4日(五)14:00-17:00。
5.地      點 ：水木書苑/水木咖啡廳。












1.申  請  開  課  時  間  ： 有意於100學年度第2學期申請開設服務學習 
                                    課程之社團、行政單位、校外單位，自即日
                               起受理申請，請於11月5日前繳交「課程資 
                               訊表」電子檔至yicchen@mx.nthu.edu.tw。
2.申請開課表格下載 ： http://140.114.186.235/servicelearn/main.php?
                                    item=WebSite_News&id=54，假若有更詳細
                               課程企劃書亦可一併提供(課程企劃書非必






4.申  請  表  格  說  明 ： 
(1)課   程   目   標 ： 開設課程目的、修課同學學習的目標、服
                               務目標等。
(2)服 務 對 象 說 明 ： 服務對象為何？如何選擇此服務對象？





   校課程規定，繳交期中心得、期末心得等2項作業」。
5.教     學     策     略 ： 例如採用課堂教學、體驗活動、服務活動、
                                    影片欣賞、反思討論、經驗分享等方式。
聯  絡  人  ： 學務處課外活動指導組 陳宜靖
聯絡電話 ： 03-5162077






3.活動詳情 ： http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/week2011/exchange.htm。   
聯  絡  人  ： 圖書館讀者服務組 謝惠雯
聯絡電話 ： 03-574-2994 
















5.趣   味   競   賽   項   目 ： 謹請事先查詢場地分配及時間，並於比賽前15分鐘直接至比賽場地等候點名，三次檢錄未到以棄權論不得參加比賽。
6.各   項   大   隊   接   力 ： (大一新生4000m、女生1600m、男生4000m)，請於賽前30分鐘到室外排球場等候點名，並分配號碼衣及排
                                           隊伍棒次秩序，比賽前10分鐘由檢錄處服務人員帶至田徑場，三次檢錄未到以棄權論不得參加比賽。
7.教職員工1600m大隊接力 ： 請於10:30到室外排球場集合做暖身運動及伸展運動，並分配號碼衣及排隊伍棒次秩序，比賽前10分鐘由
                                             檢錄處服務人員帶至田徑場，三次檢錄未到以棄權論。






1.時       間 ： 11月24日(四)14:00-18:00。
2.地       點 ： 創新育成中心R115演講廳。
3.講       師 ： 光岩資訊有限公司董大偉技術總監。
4.報名網址  ： http://cii.nthu.edu.tw/1124。








1.題      目 ： 以學生學習成效為主軸的評鑑理念與措施。
2.講      者 ： 彭森明教授。
3.時      間 ： 11月10日(星期四)13:10-17:30。


















1.時      間 ： 12月8日(四)10:00-17:00。
2.地      點 ： 創新育成中心R115演講廳。








(2)Visual C# 2010 Express。
(3)NET Framework 4.0。




1.時      間 ： 12月2日(五)14:00-15:00。
2.地      點 ： 創新育成中心R115演講廳。



















1.時      間 ： 11月11日(五)9:00-16:30。
2.地      點 ： 工一館107演講廳。
3.指導單位 ： 經濟部能源局。
4.主辦單位 ： 清華大學工學院產學研合作聯盟、清華大學能源
                  與環境研究中心。
5.協辦單位 ： 清華大學動力機械工程學系、清華大學低碳能源
                  中心。
聯  絡  人  ： 黃筱平先生
聯絡電話 ： 03-5715131分機33601






1.時      間 ： 11月30日(三)晚上19:00-20:30。
2.地      點 ： 遠距教室(合勤演藝廳2樓)。
3.講      者 ： 群聯電子董事長潘健成先生。
4.報名方式 ： 採線上報名，http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=42。












1.講      者 ： 日本同志社大學囑託講師鄭巍巍。
2.時      間 ： 11月8日(二)12:00-14:00。






聯  絡  人  ： 邱薰瑩
聯絡電話 ： 03-571-5131分機33107
信      箱 ： hychiu@mx.nthu.edu.tw













1.活 動 時 間 ：11月12日(六)下午14:00-16:00。




















 11月1日  11月2日  11月3日
教育館 江鎧名 曾鈐雍、鞠之耕 洪慈謙
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 趙枬木丹 胡鎮宇 歐陽廷岡
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
 11月8日  11月9日 11月10日
教育館 李勇輪 莊詠翔 趙枬木丹
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 吳柏醇 謝仲翔 陳建豪
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
11月15日 11月16日 11月17日
教育館 李允揚 何亞奇 林欣叡、胡鎮宇
表演項目 二胡彈奏 古箏彈奏 吉他彈唱
圖書館 陳述文 劉哲甫 王傳英、王泊皓
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
11月22日 11月23日 11月24日
教育館 馬存葦、陳盈字 盧嘉卿 謝杰燊、李奇翰
表演項目 吉他彈唱 古箏彈奏 吉他彈唱
圖書館 李柏穎 楊育碩 黃凱傑 張鈞閔、洪慈謙







1.藝     術     家 ： 台藝大雕塑系藝術家群像。
2.展             期 ： 11月7日至12月15日。
3.藝術家面對面 ： 11月4日10:00-12:00。
4.開  幕  茶  會 ： 11月7日10:00-12:00。
空間性的挑戰永遠是雕塑創作的重要課題，自然完整而碩大的空間一向是創作者
冀求與嚮往，而工業科技發達的今日，空間永不敷人類使用，藝術創意卻可無限的
延展，反映當下的社會文化與藝術等各方面的境況，有時甚至是犀利的註釋。
袖珍雕塑是將作品大小設定在鞋盒的尺寸，空間有限，意念無限，藝術家可運用
各種想像及媒材創作，既方便於運送，且更易於讓世界各地的雕塑愛好者欣賞到立
體藝術作品。
袖珍雕塑特展
